































Le	 ski	 de	 randonnée	 connait	 une	 hausse	 du	 nombre	 de	 ses	 adeptes.	 Il	 suit	 la	 même	
tendance	que	son	cousin	estival	:	le	Trail	Running.	Ce	sport,	qui	était	auparavant	réservé	aux	



































Avant-propos et remerciements 
Au	cours	de	ma	formation	à	la	HES-SO	Valais	/	Wallis	de	Sierre,	j’ai	eu	à	maintes	reprises	





l’Aminona,	 je	me	 suis	 rendu	 aux	 Violettes	 pour	 y	 effectuer	 une	 sortie	 d’entrainement.	 En	
réfléchissant	à	mon	Travail	de	Bachelor,	j’ai	l’idée	de	traiter	le	sujet	du	développement	de	la	






prendre	 connaissance	 des	 démarches	 qui	 ont	 été	 réalisées	 pour	 sa	mise	 en	 place	 et	 des	
éléments	que	je	pourrai	analyser	dans	le	but	de	suivre	sa	première	année	de	fonctionnement.	
Le	rendez-vous	suivant	avec	Mme	Anne-Christine	Jecker,	coordinatrice	évènements	à	Crans-












Travail	de	Bachelor	dans	un	domaine	qui	me	passionne.	 Je	 remercie	 tout	particulièrement	
Mme	 Anne-Christine	 Jecker,	 qui	 fut	 mon	 contact	 au	 sein	 de	 Crans-Montana	 Tourisme	 &	
Congrès	et	qui	a	 toujours	été	disponible	pour	me	 fournir	 les	 informations	nécessaires	à	 la	
réalisation	de	ce	travail.		
Je	 tiens	 également	 à	 remercier	 Séverine	 Pont-Combe	 et	 son	 mari	 Nicolas	 Combe,	 les	
concepteurs	 de	 ce	 projet,	 qui	 se	 sont	 toujours	montrés	 disponibles	 pour	 répondre	 à	mes	
questions	et	qui	m’ont	été	d’une	aide	précieuse.		
Un	merci	tout	particulier	à	Monsieur	Manu	Broccard,	professeur	à	la	HES-SO	Valais	/	Wallis	
qui	a	su	m’orienter	 tout	au	 long	de	ce	 travail	en	m’apportant	des	conseils	et	des	critiques	
constructives.		
Un	 grand	 merci	 aux	 différents	 partenaires	 du	 Rando	 Parc	 de	 Crans-Montana	 qui	 ont	








Enfin,	 je	 souhaite	 remercier	 les	 relecteurs	 de	 ce	 travail,	 Marie-Cécile	 Crausaz,	 Gilbert	





































































































































































































public	 large	qui	 va	du	débutant	 souhaitant	découvrir	 la	discipline	au	 compétiteur	désirant	
s’entraîner	et	accumuler	du	dénivelé	positif.	Le	Rando	Parc	de	Crans-Montana	a	vu	le	jour	afin	
de	diriger	le	flux	des	randonneurs	à	ski	qui	pratiquaient	leur	sport	dans	la	station.	Ces	derniers	






On	 peut,	 dès	 lors,	 se	 demander	 quels	 intérêts	 peuvent	 avoir	 les	 randonneurs	 à	 venir	





et	du	plaisir	qu’elle	procure.	 Toujours	plus	de	personnes	 s’y	adonnent	et	 toujours	plus	de	


















randonneurs	 de	 toute	 la	 Suisse	 Romande	 sont	 venus	 à	 Crans-Montana	 pour	 le	 découvrir.	
D’après	 un	 sondage	 réalisé	 auprès	 des	 utilisateurs,	 l’offre	 ski	 de	 randonnée	 de	 la	 station	



























En	 France,	 les	 sports	 et	 loisirs	 récréatifs	 en	 nature	 sont	 massivement	 pratiqués.	 Les	






















connu	 un	 tel	 engouement	 qu’ils	 sont	 passés	 au	 statut	 de	 sport	 de	 masse	 avec	 une	
normalisation	de	l’activité	sportive	en	nature	(Mathieu	&	Monlong,	2011,	p.19).	
1.2. Diversification	touristique	dans	les	stations	de	ski			
L’ouverture	 des	 stations	 à	 de	 nouvelles	 activités	 est	 un	 signe	 qu’elles	 envoient	 à	 leur	
clientèle.	Elles	leur	montrent	qu’elles	s’adaptent	aux	nouveaux	comportements	et	cela	leur	




Dans	 certaines	 stations	 de	 ski,	 où	 le	 modèle	 du	 ski	 alpin	 a	 très	 fortement	 structuré	
l’organisation,	 le	 ski	 de	 randonnée	 est	 perçu	 comme	 une	 nouvelle	 activité	 qui	 vient	
concurrencer	le	modèle	tout	entier	de	la	station.	Si	le	développement	des	stations	s’est	réalisé	










Le	 ski	 de	 randonnée	 a	 la	 cote	 depuis	 un	 certain	 nombre	 d’années	 déjà.	 Les	 ventes	 de	
matériel	 dans	 des	 magasins	 spécialisés	 connaissent	 une	 hausse	 significative	 depuis	 une	
dizaine	 d’année	 (D.	 Van	 Welde,	 gérant	 du	 magasin	 Là-Haut	 Sports	 de	 Montagne,	
communication	personnelle,	28	mars	2018).		Auparavant,	ce	sport	de	montagne	était	réservé	











randonnée	 à	 ski	 plutôt	 que	 25	 descentes	 sur	 un	 domaine	 skiable.	 Le	matériel	 actuel	 joue	
également	un	rôle	dans	l’augmentation	du	nombre	de	randonneurs.	Il	est	léger,	facile	à	skier	
et	se	décline	en	plusieurs	modèles	destinés	à	des	pratiques	spécifiques	(Christinaz,	2017).	Il	
ne	 faut	 pas	 non	 plus	 oublier	 la	 dimension	 conviviale	 du	 ski	 de	 randonnée	 ;	 ses	 adeptes	
souhaitent	passer	un	bon	moment	entre	amis	et	se	faire	plaisir	(France	Montagnes,	2012).	
Pour	 les	fabricants	de	matériel,	 le	ski	de	randonnée	représente	un	marché	 important.	 Il	
n’est	 cependant	 pas	 comparable	 avec	 celui	 du	 ski	 alpin	mais	 il	 permet	 de	 redynamiser	 le	
marché	 (Chapuis	 &	 Serraz,	 2016).	 D’après	 Jacques	 Le	 Masson,	 directeur	 de	 la	 R&D	 chez	
Rossignol,	«	le	ski	de	randonnée	est	pratiqué	par	des	sportifs	qui	pratiquent	le	reste	de	l’année	
la	 randonnée,	 le	 trail	ou	 la	course	à	pied.	Ce	sont	des	sportifs	qui	ont	envie	de	mixer	 leur	
expérience	outdoor	avec	la	découverte	d’endroits	reculés.	»	La	randonnée	à	ski	suit	ainsi	la	
tendance	 actuelle	 du	 développement	 important	 que	 connait	 le	 Trail	 Running	 (Chapuis	 &	
Serraz,	2016).	















“speed	 touring”	 (ski	de	 randonnée	orienté	 sur	 la	vitesse	d’ascension),	 “ski	 touring”	 (ski	de	
randonnée	classique)	et	“free	touring”	(randonnée	orientée	vers	la	descente	en	hors-piste)	
(Giaconne,	 2015).	 Dieter	 Van	 Welde	 (gérant	 du	 magasin	 Là-Haut	 Sport	 de	 Montagne,	
communication	personnelle,	28	mars	2018)	explique	que	l’agencement	des	skis,	chaussures	













physique	pour	se	 faire	du	bien	au	corps	et	à	 la	 tête	 (communication	personnelle,	29	mars	
2018).		





















































séjour.	 Selon	 lui,	 le	 ski	 de	 randonnée	attire	 toujours	plus	d’adeptes	en	 raison	du	 fait	 qu’il	




visant	 à	mieux	 connaître	 les	 pratiquants	 de	 la	 randonnée	 à	 ski	 et	 de	 la	 raquette	 à	 neige,	
fréquentant	le	Parc.	Celui-ci	est	idéalement	situé	au	cœur	d’une	zone	rassemblant	plusieurs	
grandes	villes	(Chambéry,	Annecy,	Albertville).	Le	but	est	de	développer	des	activités	sportives	
en	 adéquation	 avec	 le	milieu	 naturel	 du	massif.	 Cette	 étude	 a	 été	menée	 auprès	 de	 174	
personnes	au	cours	de	l’hiver	et	du	printemps	2014	(Chanteloup	&	Perin-Malterre,	2018,	p.4).		











Les	 entretiens	 individuels	 menés	 dans	 l’étude	 ont	 révélé	 trois	 principales	 modalités	
d’entrée	dans	l’activité.	La	première	est	la	pratique	de	la	randonnée	estivale	ou	d’un	autre	






Le	risque	d’avalanche	est	 le	danger	 le	plus	 important	qui	menace	les	randonneurs	à	ski.	
D’après	Kurt	Winkler,	prévisionniste	d’avalanches	à	l’Institut	pour	l’étude	de	la	neige	et	des	
avalanches	(SLF),	«	le	risque	de	périr	dans	l’année	lors	d’une	avalanche	est	quasiment	aussi	
élevé	 que	 celui	 de	 mourir	 au	 cours	 d’une	 même	 période	 sur	 la	 route	 »	 (Hegli,	 2016).	
Cependant,	 le	danger	d’avalanche	n’est	pas	 le	 seul	qui	menace	 les	 randonneurs	à	 ski	 :	 les	




















s’aventurent	 en	dehors	des	pistes.	Un	des	 critères	de	base	de	 sa	méthode	est	 la	 prise	 en	
compte	du	«	Facteur	Humain	»	qui	vise	à	répondre	aux	questions	suivantes	:	Qui	participe	à	la	
course	?	Quelles	sont	leurs	conditions	physique	et	psychique	?	Quels	sont	leurs	niveaux	de	
compétence,	 d’expérience	 et	 de	 formation	 ?	 L’expérience	 est	 donc	 un	 des	 éléments	








































pour	 éditer	 un	 dépliant	 visant	 à	 attirer	 l’attention	 des	 randonneurs	 sur	 les	 éventuels	
problèmes	et	leur	donner	des	conseils	afin	que	leurs	sorties	sur	les	pistes	se	déroulent	sans	
heurt	 et	 en	 toute	 sécurité.	 Ce	 dépliant	 renseigne	 sur	 le	 bon	 comportement	 que	 les	
randonneurs	 doivent	 adopter	 dans	 les	 différents	 domaines	 (ski	 de	 nuit,	 utilisation	 des	
parkings,	respect	de	la	faune	ou	encore	respect	des	règlements	locaux).	
























n’a	pas	 échappé	à	 cette	 tendance	et	 a	 vu	un	nombre	élevé	de	 randonneurs	 y	 affluer.	 Les	
policiers	municipaux	sont	alors	intervenus	pour	mener	une	opération	de	sensibilisation	auprès	
des	randonneurs	et	rappeler	que	les	contrevenants	à	l’interdiction	encouraient	une	amende	





les	 pistes	 de	 ski	 à	 pied	ou	 au	moyen	de	 skis	 ou	d’un	 snowboard,	 exception	 faite	 pour	 les	
machines	conçues	pour	 le	 service	des	pistes	 (Busca,	2014).	Nicolas	Combe	 (concepteur	du	
Rando	 Parc	 de	 Crans-Montana,	 communication	 personnelle,	 27	 mars	 2018)	 témoigne	 de	
l’expérience	 italienne	 de	 la	 randonnée	 qu’il	 a	 vécue	 à	 l’occasion	 d’un	 séjour	 dans	 les	
Dolomites.	Il	explique	que	la	pratique	du	ski	de	randonnée	y	est	interdite	sur	les	pistes	de	ski	








pour	 sports	 de	 neige	 (SKUS)	 (2017)	 a	 publié	 un	 rappel	 des	 considérations	 juridiques	 qui	
s’appliquent	à	cette	situation	sur	son	site	internet.	La	SKUS	y	expose	que	les	utilisateurs	des	



























La	 SKUS	 indique	 également	 que	 c’est	 au	 bon	 vouloir	 des	 stations	 d’ouvrir	 certaines	
descentes	 à	 des	 heures	 précises	 pour	 permettre	 aux	 skieurs	 de	 s’entraîner	 de	 nuit	 ou	 de	
préparer	des	traces	de	montées	spécialement	dédiées	aux	randonneurs	à	ski	(SKUS,	2017).		
1.9. Ouverture	des	stations	aux	randonneurs	
En	 raison	 du	 nombre	 toujours	 plus	 important	 de	 pratiquants,	 et	 afin	 de	 favoriser	 la	
cohabitation	avec	les	skieurs	alpins,	les	stations	se	sont	peu	à	peu	ouvertes	aux	randonneurs.	




déranger.	Rotation	entre	 les	 stations	d’une	 région,	aménagement	d’une	ou	deux	 traces	et	




aux	 randonneurs	 à	 ski	 au	 début	 de	 l’hiver	 2012-2013.	 La	 présence	 dans	 la	 station	 de	
l’entreprise	 Vertical	 /	 Raidlight	 y	 est	 sans	 aucun	 doute	 pour	 beaucoup.	 Elle	 est	 en	 effet	
spécialisée	dans	la	confection	de	matériel	de	randonnée	à	ski	et	de	Trail	Running	(Laval,	2013).	
Le	projet	de	développement	d’un	espace	 réservé	aux	 randonneurs	est	né	du	 constat	qu’il	
existe	des	 liens	entre	 les	activités	du	Trail	et	du	ski	de	randonnée.	 	En	effet,	de	nombreux	
















que	 sont	 apparus	 les	 premiers	 itinéraires	 spécialement	 dédiés	 aux	 randonneurs	 dans	 les	
stations	 de	 ski	 romandes.	 Charmey	 a	 créé	 le	 premier	 itinéraire	 du	 canton	 de	 Fribourg.	






suivante	 afin	 de	 créer	 les	 Movement	 Touring	 Tracks	 (A.	 Wigger,	 E-Marketing	 &	





La	 station	 de	 Crans-Montana	 a	 choisi	 d’aménager	 le	 secteur	 de	 l’Aminona	 pour	 les	
différentes	pratiques	du	tourisme	doux.	Le	projet	Espace	Grandeur	Nature	fait	la	part	belle	à	
la	 randonnée	 à	 ski,	 aux	 raquettes	 ou	 à	 la	 randonnée	 pédestre	 (Bongard,	 2015).	 Sous	
















Crans-Montana	 a	 fait	 une	 entrée	 remarquée	 dans	 le	 cercle	 des	 station	 rando.	 Elle	 est	
devenue	une	station	pionnière	en	matière	de	randonnée	en	Suisse	en	accordant	une	grande	
place	aux	randonneurs	sur	son	domaine	skiable.	Pour	conforter	son	statut	de	“station	rando”,	












clients	 au	 sujet	 des	 “offres	 rando”	 de	 Crans-Montana.	 Cela	 passe	 aussi	 par	 une	meilleure	















également	bénéficié	de	 l’accord	de	deux	magasins	de	sports	 spécialisés	dans	 les	 sports	de	


















&	 Congrès	 (CMTC)	 (Annexe	 V).	 Une	 interview	 a	 également	 été	 réalisée	 auprès	 de	 Jassim	
Benchhenaa,	cofondateur	du	magasin	Ski	Rental,	qui	propose	du	matériel	de	randonnée	à	ses	
clients	(Annexe	VI).	Afin	d’avoir	plus	d’informations	sur	la	tendance	générale	dans	le	milieu,	











Commission	 Sportive	 des	 Communes	 de	 Crans-Montana,	 Tarcis	 Ançay,	 sur	 l’offre	 sportive	
actuelle	proposée	à	Crans-Montana	et	 les	évènements	en	matière	de	 ski-alpinisme	qui	 s’y	
déroulent	(Annexe	IX).	
Un	benchmark	de	plusieurs	stations	françaises,	qui	font	office	de	modèle	en	matière	de	ski	












Chapitre 4 - Trends dans le ski de randonnée  
Le	 premier	 sondage	 (Annexe	 I),	 visant	 à	 cerner	 les	 tendances	 et	 les	 habitudes	 des	
















comprise	 entre	 75	 et	 95	millimètres.	 23%	 utilisent	 principalement	 des	 skis	 étroits	 de	 ski-


















participer	 à	 des	 compétitions	 de	 ski-alpinisme.	 Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que	 48%	 des	
personnes	sondées	font	de	la	randonnée	pour	s’éloigner	de	la	foule	et	pour	la	liberté	d’aller	
là	où	ils	le	souhaitent	(données	récoltées	par	l’auteur	-	sondage	2018a).		






















pratiquent	 la	 rando	uniquement	en	dehors	des	stations,	60%	ont	 indiqué	alterner	entre	 la	
pratique	en	dehors	des	pistes	ainsi	qu’en	station	alors	que	7%	des	randonneurs	sondés	ont	





















































pour	 les	 sorties	 en	 ski	 de	 randonnée	 (séjours	 à	 la	montagne	 avec	 nuitées	 à	 l’hôtel	 ou	 en	
appartement,	les	nuitées	en	cabane	ou	encore	les	compétitions	ou	les	voyages	à	l’étranger).	
35%	ont	un	budget	compris	entre	500	CHF	et	1000	CHF,	15%	ont	un	budget	compris	entre	











des	 itinéraires	de	randonnée	balisés	dans	 les	stations	de	ski.	 Ils	 sont	94%	à	estimer	que	 la	
création	de	rando	parcs	est	une	démarche	positive.	Ce	qui	montre	qu’une	majorité	des	non-















à	 ski	 balisés	 en	 station	 évoquent	 le	 plus	 souvent	 le	 fait	 qu’ils	 leur	 permettent	 de	 pouvoir	
pratiquer	leur	sport	en	sécurité.	Cela	leur	permet	de	pouvoir	randonner	seuls,	ce	que	ne	leur	
permet	pas	la	randonnée	hors-piste.	Ils	expliquent	que	cela	rend	l’expérience	plus	accessible	
à	des	gens	non-initiés	à	 la	pratique	de	 la	 randonnée	en	montagne	et	que	cette	démarche	
permet	ainsi	de	démocratiser	le	ski	de	randonnée.	Pour	les	randonneurs	favorables	aux	rando	
parcs,	ils	leur	offrent	la	possibilité	de	pratiquer	la	randonnée	en	cas	de	mauvaises	conditions	









Venant	 des	 randonneurs	 à	 ski	 non	 favorables	 à	 la	 démarche	 du	 développement	






se	 trouvent	dans	un	endroit	sécurisé,	et	qu’ils	oublient	 les	 règles	qui	s’appliquent	une	 fois	
qu’ils	 en	 sortent.	 Pour	 d’autres,	 ils	 ne	 sont	 pas	 nécessaires,	 car	 il	 existe	 suffisamment	 de	












Sur	 la	page	d’accueil	 de	 son	 site	 internet,	 Crans-Montana	affiche	quelques-unes	de	 ses	























activités	 s’insère	 dans	 la	 stratégie	 de	 Crans-Montana	 qui	 souhaite	 en	 offrir	 pour	 tous	 les	
publics	et	pour	tous	les	goûts.		
«	Le	Guide	de	présentation	de	la	marque	Crans-Montana	Absolutely	»	(2016)	précise	très	
clairement	 le	 positionnement	 de	 la	 station	 qui	 souhaite	 être,	 pour	 ses	 clients,	 «	 une	
destination	exclusive	par	la	qualité	et	la	diversité	de	son	offre	»	(CMTC,	2016).	Crans-Montana	




a	 l’embarras	du	 choix	entre	 le	 cyclisme	 sur	 route	ou	 le	VTT,	 le	 golf,	 les	 randonnées	et	 les	




Durant	 la	 saison	d’été,	 la	 station	compte	177	km	d’itinéraires	balisés	pour	 le	VTT,	deux	
pistes	de	vélo	de	descente	et	une	zone	de	Northshore.	La	destination	 indique,	sur	son	site	
internet,	 que	 de	 nouveaux	 parcours	 sont	 actuellement	 en	 cours	 d’homologation	 (CMTC,	
2018c).	Depuis	l’été	dernier,	Crans-Montana	offre	200	kilomètres	d’itinéraires	sur	route	aux	
amateurs	de	cyclisme.	Les	différents	parcours	ont	été	développés	par	le	professionnel	Steve	
Morabito	 (CMTC,	2018d).	En	y	ajoutant	 ses	 sept	hôtels	 labellisés	Swiss	Bike	Hotels,	Crans-
Montana	est	une	destination	qui	a	tout	pour	plaire	aux	amateurs	de	vélo	(CMTC,	2018e).	
La	 station	 est	 également	 une	 destination	 privilégiée	 pour	 la	 pratique	 de	 la	 randonnée	
pédestre	 et	 du	 Trail.	 L’année	 dernière,	 les	 4	 différents	 parcours	 du	 Trail	 des	 Patrouilleurs	
étaient	balisés	en	permanence	et	offraient	ainsi	un	terrain	de	jeu	aux	adeptes	de	la	course	à	

















meilleures	athlètes	 se	donnent	 rendez-vous	 sur	 la	piste	du	Mont-Lachaux	 (Crans-Montana	
AUDI	FIS	Coupe	du	Monde,	2018).		
Chaque	année	au	mois	de	juin	se	tenait	un	évènement	original	qui	attirait	un	grand	nombre	
de	 sportifs	 ;	 le	 Terrific.	 Cette	 compétition	 multidisciplinaire	 en	 relais	 était	 appréciée	 des	
sportifs	 pour	 son	 originalité.	 L’édition	 2013	 de	 l’épreuve	 requérait	 que	 les	 participants	
forment	une	équipe	de	six	relayeurs	dans	des	sports	aussi	variés	que	le	VTT,	la	course	à	pied	
de	montagne,	 le	 ski-alpinisme,	 la	 natation,	 le	 cyclisme	 et	 la	 course	 à	 pied	 en	 plaine	 pour	



































1300m	 de	 dénivelé	 positif	 (d+).	 Le	 parcours	 original	 compte	 30,2	 km	 pour	 2850m	 d+.	 Le	
parcours	intermédiaire	propose	quant	à	lui	une	distance	de	22,6	km	et	1980m	d+.	Pour	cette	
Manifestation Sport
13 Janvier Nocturne	du	Loup Ski-alpinisme
21 Janvier Wintertrail	des	Patrouilleurs	 Trail	Running
27	et	28 Janvier Coupe	d'Europ	de	Snowboard	Big	Air	et	Half-Pipe Snowboard
2	au	4 Février Winter	Golf	Cup Golf
14 Février Crans-Montana	Vertical	Night	2 Ski-alpinisme
27	et	28 Février Coupe	d'Europe	FIS	Dame Ski	alpin
3	et	4 Mars AUDI	FIS	Coupe	du	Monde	de	Ski	Alpin	Dames Ski	alpin
10 Mars Matinale	des	Dames	 Ski-alpinisme
17 Mars Défi	des	Faverges	 Ski-alpinisme
19	et	20 Mai Spring	Session Ski	et	Snowboard	Freestyle
2 Juin La	Badagia Cours	d'obstacle	et	d'orientation	
8 Juin Sport	Talent	Charity	Day Golf
9 Juin Cycling	For	Children	by	UNICEF Cyclisme	sur	route	
12	au	15 Juillet Jumping	Longines	Crans-Montana Hippisme
11 Août Tour	des	Stations Cyclisme	sur	route	
6	au	9 Septembre Omega	European	Masters	 Golf
















domaine	 skiable	 et	 qui	 sont	 réparties	 sur	 la	 saison	 hivernale.	 Chacune	 des	 étapes	 était	
planifiée	durant	une	semaine	de	vacances	scolaires.	Elles	ont	vu	le	jour	cette	année	en	même	
temps	que	 le	 Rando	Parc.	 La	 particularité	 de	 cette	 course	 et	 que	 chacune	des	 différentes	
étapes	a	un	thème	bien	précis	et	que	les	coureurs	étaient	même	invités	à	se	déguiser	pour	la	
dernière	étape.	Deux	étapes	étaient	planifiées	sous	forme	d’individuelle	alors	qu’une	a	eu	lieu	











déjeuner	 à	 Cry	 d’Er	 suivi	 de	 concerts.	 Chaque	 participant	 se	 voit	 également	 remettre	 un	




























Suite	 à	 la	 fermeture	 de	 la	 télécabine	 de	 l’Aminona	 en	 2014	 (Massy,	 2017),	 l’Espace	
Grandeur	Nature	a	 vu	 le	 jour	pour	devenir	un	endroit	de	 calme	et	de	 retour	aux	 sources.	
L’année	qui	a	suivi	le	démantèlement	des	remontées	mécaniques,	des	aménagements	ont	été	
réalisés	pour	redonner	vie	à	cette	partie	du	domaine	skiable.	Le	service	de	bus	navettes	a	été	
renforcé	pour	desservir	 l’Aminona,	 l’ancienne	piste	de	 luge	a	été	transformée	en	 itinéraire	
Date Course Type Distance Dénivelé	positif	(m) Participants
27.12.17 Crans-Montana	Vertical	Night	1 Verticale	Race	/	Nocturne 3,5a 720a 94a
13.01.18 Nocturne	du	Loup	 Verticale	Race	/	Nocturne 3,5b 720b 160b
14.02.18 Crans-Montana	Vertical	Night	2 Verticale	Race	/	Nocturne 4,7a 780a 98a
10.03.18 Matinale	des	Dames	 Verticale	Race	/	Diurne	/	CLM 2,6c 720c 96c
17.03.18 Défi	des	Faverges	 Course	en	équipe 30,2	/	22,6	/	15,2d 2850	/	1980	/	1300c 1122c









































Chapitre 6 - Le Rando Parc de Crans-Montana  
6.1. Naissance	du	Rando	Parc	
L’idée	de	développer	un	rando	parc	à	Crans-Montana	vient	de	Séverine	Pont-Combe	et	de	
son	 mari	 Nicolas	 Combe,	 de	 l’Office	 du	 Tourisme	 de	 Crans-Montana	 et	 du	 fabricant	 de	
matériel	 de	 randonnée	 à	 ski	Movement	 Skis.	 Le	 développement	 du	Rando	 Parc	 de	 Crans-
Montana	s’est	fait	en	deux	étapes.	Il	y	a	d’abord	eu	la	création	de	deux	parcours	Movement	







L’idée	 de	 base	 du	 projet	 est	 de	 pouvoir	 offrir	 des	 parcours	 de	 randonnée	 sécurisés	 et	
entretenus	à	des	personnes	qui	découvrent	ce	sport.	Durant	la	phase	de	développement	des	
parcours,	ils	ont	évité	de	tracer	des	itinéraires	qui	passent	dans	les	zones	de	protection	de	la	





















qui	 sont	 disponibles	 dans	 les	 magasins	 de	 sport	 de	 la	 station	 ainsi	 que	 deux	 vidéos	 de	


















le	 fait	 de	pouvoir	 sécuriser	 la	 totalité	 des	 parcours	 est	 dû	 au	 fait	 qu’ils	 se	 trouvent	 sur	 le	
domaine	skiable.	
6.2.4. Séverine	Pont-Combe	et	Nicolas	Combe		














du	Rando	Parc.	 Ceci	 en	 raison	du	 fait	 que	 les	deux	parcours	de	 l’Aminona	 faisaient	partie	
intégrante	du	réseau	Movement	Touring	Tracks	jusqu’à	l’hiver	dernier.		
Si	 le	 Rando	 Parc	 de	 Crans-Montana	 figure	 toujours	 sur	 le	 site	 internet	 qui	 recense	 les	
Movement	Touring	Tracks,	Nicolas	Combe	(CP,	27	mars	2018)	précise	que	c’est	bien	CMA	qui	

































no Nom	du	parcours d+ km cotation
1 Zamoureux 760 4.8 difficile
2 La	Ligne	Bleus 760 5.3 moyenne
3 Summit 250 1.4 facile
4 Le	1000+ 1000 6.5 difficile
5 Rookies 210 1.8 facile
6 L'Arnou	d'Er 550 4.1 moyenne
7 La	Violette 720 4.7 moyenne
8 Colorado 780 4 moyenne
9 La	Plume 720 6.3 difficile
10 Rookies-Bis 280 3.3 facile
11 La	Dame 490 3.5 facile
12 Vache	Noire	 880 5 moyenne
13 Petit	Loup 302 2.7 facile
14 Grand	Loup 880 6.3 moyenne






































aménagés	 en	 2015	 afin	 de	 permettre	 à	 tous	 de	 pouvoir	 se	 familiariser	 avec	 le	 ski	 de	
randonnée.	Les	parcours	les	plus	faciles	sont	prévus	pour	l’initiation	au	ski	de	randonnée	et	la	
“Trace	Pro”	permet	aux	compétiteurs	de	pouvoir	s’entrainer	(Labreveux,	2017b,	p.42).		












fourni).	 Ces	 sorties	 ont	 lieu	 si	 quatre	 personnes	 au	minimum	 se	 sont	 inscrites	 à	 l’avance	
(Arêches-Beaufort,	2018).	








Dans	 son	 guide	 des	 “stations	 rando”	 2016-2017,	Montagnes	 Magazine	 indique	 que	 la	
Plagne	est	la	station	la	mieux	équipée	en	itinéraires	balisés	(Labreveux,	2017a,	p.76).	La	station	




d’éviter	des	 surprises.	 Ils	y	 retrouvent	également	 les	consignes	de	sécurité	et	 les	numéros	
d’urgence	en	cas	d’accident	(La	Plagne,	2017).		
Les	 itinéraires	 se	 trouvent	 sur	 des	 portions	 damées	 ou	 sur	 des	 traces	 uniques.	 Les	
itinéraires	 faciles	 qui	 comportent	 peu	 de	 dénivelé	 sont	 adaptés	 aux	 débutants	 souhaitant	





En	ce	qui	concerne	 les	évènements	sportifs,	 les	randonneurs	à	ski	ont	eu	 l’embarras	du	
choix	cet	hiver.	Premièrement,	l’office	de	Tourisme	de	la	Plagne	a	mis	sur	pied	un	Challenge	
composé	de	quatre	courses	de	ski-alpinisme	aux	formats	différents	(montée	sèche	nocturne,	
course	 en	 circuit	 nocturne,	 montée	 de	 1000m	 +	 descente	 hors-piste).	 Sur	 les	 différentes	
courses,	 des	 tests	 de	 matériel	 de	 randonnée	 étaient	 organisés	 durant	 l’après-midi	 qui	
précédait	 le	 départ	 (La	 Plagne,	 2018).	 Deuxièmement,	 l’Ecole	 de	 ski	 d’Aime	 2000	 et	 le	



















La	 particularité	 de	 ces	 stations	 est,	 qu’en	 plus	 d’être	 regroupées	 sur	 le	 site	 internet	
https://espace-skiderando.com/fr/	afin	de	profiter	d’une	visibilité	commune,	elles	proposent	
une	 base	 d’accueil	 avec	 vestiaire	 et	 douches,	 un	 espace	 d’accueil,	 d’information	 et	 de	
sensibilisation,	 des	 parcours	 de	 ski	 de	 randonnée	 balisés,	 des	 ateliers	 techniques	 et	 du	
matériel	de	ski	de	randonnée	en	test	(Laval,	2013).	
Aujourd’hui,	 le	 réseau	 “Espace	 Ski	 de	 Rando”	 regroupe	 différentes	 stations	 de	 ski	 qui	
proposent	une	offre	complète	pour	les	randonneurs	:	Vallée	de	Munster,	Col	du	Corbier	Haut-
Chablais,	Villards	–	Belledone	Sud	et	Chartreuse.	Le	site	internet	du	réseau	est	très	complet.	
En	 plus	 de	 donner	 des	 informations	 sur	 les	 stations	 partenaires,	 il	 propose	 des	 conseils	






Depuis	 le	 début	 de	 l’hiver	 2017-2018,	 “Espace	 Ski	 de	 Rando”	 propose	 également	 aux	
randonneurs	 à	 ski	 qui	 fréquentent	 les	 stations	 du	 réseau	 une	 application	 mobile	 leur	
permettant	de	s’orienter	sur	les	parcours	grâce	au	GPS	et	à	la	réalité	augmentée.	Elle	indique	
également	l’état	des	pistes	en	temps	réel	et	permet	d’enregistrer	les	parcours	et	les	temps	







Le	 Community	 Touring	 Club	 est	 une	 communauté	 qui	 regroupe	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	




































sont	 présentes	 et	 proposent	 des	 tests	 de	 matériel,	 et	 surtout,	 les	 professionnels	 de	 la	




















Le	 tableau	 reprend	 les	 dépenses	 concernant	 le	 cash-out	mais	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	
heures	 passées	 chez	 CME	 et	 CMTC	 sur	 la	 réalisation	 du	 Rando	 Parc.	 En	 considérant	 ces	

























































L’ouverture	 du	 Rando	 Parc	 a	 été	 très	 largement	 diffusée	 dans	 la	 presse	 romande.	 Le	
Nouvelliste	(Jenzer,	2017),	24	Heures	(Mosimann,	2018a),	La	Tribune	de	Genève	(Mosimann,	













La	 RTS	 a	 également	 réalisé	 un	 reportage	 consacré	 au	 Rando	 Parc	 dans	 son	 émission	













Date	 Chaîne	TV	 Emission	 Temps	(min)	
03.12.17	 RTS	1	(a)	 12h45	 02:47	
17.01.18	 RTS	1	(b)	 Couleurs	locales	 04:31	













Chapitre 9 - Résultats du sondage mené auprès des 





leur	 ressenti	quant	à	 la	 sécurité,	au	balisage	et	à	 l’accessibilité	des	 itinéraires.	 Il	 renseigne	
également	sur	l’origine	des	utilisateurs	et	leurs	habitudes	de	consommation	dans	la	station	
durant	 leur	séjour	à	Crans-Montana.	 Il	 indique	également	 les	éléments	qu’ils	s’attendent	à	
rencontrer	lors	de	leurs	sorties	à	ski.	Une	partie	du	sondage	porte	sur	l’offre	ski	de	randonnée	













le	 ski	 de	 randonnée	 alors	 qu’un	 tiers	 séjournaient	 dans	 la	 station	 durant	 les	 périodes	 de	
vacances,	pour	une	durée	comprise	entre	cinq	et	dix	jours.	Les	personnes	qui	étaient	sur	les	







déjà	venus	plus	de	10	 fois	durant	 la	 saison	d’hiver	et	76%	y	viennent	également	durant	 la	
saison	 estivale.	 88%	 des	 personnes	 sondées	 se	 sont	 rendues	 à	 Crans-Montana	 en	 voiture	
(données	récoltées	par	l’auteur	-	sondage	2018b).	
En	moyenne,	 les	 randonneurs	à	ski	 rencontrés	sur	 les	 itinéraires	de	Crans-Montana	ont	
effectué	un	dénivelé	positif	de	900	mètres	pour	une	durée	d’une	heure	et	47	minutes.	 La	
plupart	du	temps,	les	randonneurs	à	ski	effectuent	une	montée	sur	un	parcours	en	entier	ou	
alors	 ils	 combinent	 le	 début	 d’un	 parcours	 avec	 la	 fin	 d’un	 autre.	 Les	 sept	 personnes	
interrogées	lors	d’une	des	soirées	nocturnes	ont	emprunté	les	pistes	de	ski	pour	monter	à	la	
Cabane	des	Violettes	ou	à	 la	Vache	Noire.	Cinq	 randonneurs	 locaux	ont	expliqué	que	cela	
faisait	plusieurs	années	qu’ils	venaient	ici	pour	faire	leurs	sorties	à	ski	et	qu’ils	empruntaient	
les	traces	qu’ils	avaient	l’habitude	de	tracer	eux-mêmes.	Ainsi,	ils	ne	prêtent	pas	attention	au	
balisage	mis	 en	 place	 et	 ne	 le	 suivent	 pas	 particulièrement.	 74%	des	 randonneurs	 sondés	




















randonneurs	 à	 ski	 fréquentant	 le	 Rando	 Parc	 (restauration,	 remontées	 mécaniques,	
transports	 publics,	 location	 ou	 achat	 de	matériel).	 Il	 est	 pertinent	 de	 faire	 une	moyenne	






leur	 sortie	 à	 ski.	 Cela	 signifie	 que	 83%	 des	 randonneurs	 se	 sont	 arrêtés	 dans	 l’un	 des	
restaurants	 se	 trouvant	 à	 l’arrivée	 des	 itinéraires	 du	 Rando	 Parc	 ou	 dans	 un	 autre	



























585	 CHF.	 Trois	 personnes	 qui	 ont	 dormi	 dans	 un	 appartement	 ou	 à	 l’hôtel	 ont	 donné	 le	
montant	qu’ils	avaient	dépensé	pour	une	nuit.	Les	tarifs	varient	de	100	CHF	à	150	CHF	par	





sondés	 est	 de	 8,8	 sur	 10.	 Ce	 qui	 veut	 dire	 que	 les	 utilisateurs	 se	 sentent	 grandement	 en	
sécurité	 sur	 les	 itinéraires	 de	 Crans-Montana	 (données	 récoltées	 par	 l’auteur	 -	 sondage	












Parc	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 certains	 d’entre	 eux	 parcourent	 seuls	 les	 itinéraires	 et	 que	
d’autres	débutent	la	randonnée	à	ski	et	ne	sont	pas	encore	équipés	du	matériel	de	sécurité.	
Les	personnes	qui	randonnent	uniquement	de	nuit	sur	les	pistes	durant	les	soirées	de	ski	de	
“rando	 nocturne”	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 équipées	 du	matériel	 de	 sécurité.	 Le	 fait	 que	 les	









car	 il	 faudrait	 des	 panneaux	 supplémentaires	 ».	 D’autres	 utilisateurs	 estiment	 également	




La	 note	 moyenne	 de	 l’accessibilité	 des	 différents	 parcours	 est	 de	 8,8	 sur	 10.	 Par	
accessibilité,	 était	 entendu	 le	 niveau	 de	 difficulté	 globale	 des	 itinéraires.	 Les	 utilisateurs	
sondés	sont	d’avis	que	l’accessibilité	des	itinéraires	du	Rando	Parc	est	très	bonne	(données	
récoltées	par	l’auteur	-	sondage	2018b).	





























randonnée.	 98%	 des	 personnes	 sondées	 estiment	 qu’il	 y	 a	 assez	 de	 parcours	 de	 ski	 de	






















le	 fait	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 non	 plus	 trouvé	 la	 carte	 des	 itinéraires	 du	 Rando	 Parc	 (données	
récoltées	par	l’auteur	-	sondage	2018b).		
Tarcis	Ançay	 (CP,	 29	mars	 2018)	 explique	 avoir	 eu	«	des	 supers	 échos	»	de	 la	 part	 des	






Alexandre	 Lévy	 (CP,	 29	 mars	 2018)	 explique	 que	 le	 concept	 du	 Rando	 Parc	 «	 plait	
beaucoup	»	car	d’après	les	retours	qu’il	a	de	la	part	de	sa	clientèle,	la	randonnée	n’est	plus	
une	activité	réservée	uniquement	aux	montagnards.	 Il	explique	que	ça	 l’était	 jusqu’à	cette	
année	encore,	mais	grâce	au	Rando	Parc,	«	les	gens	ne	se	posent	plus	la	question	du	matériel	
à	prendre,	des	conditions	météo	ou	encore	des	conditions	d’enneigement	»	(Alexandre	Lévy,	
CP,	 29	mars	 2018).	 Il	 estime	 que	 les	 personnes	 qui	 viennent	 passer	 le	week-end	 à	 Crans-




















90%	 des	 utilisateurs	 sondés	 connaissaient	 la	 marque	Movement	 et	 que	 63%	 d’entre	 eux	
connaissaient	 le	 Rando	 Shop.	 63%	 ont	 indiqué	 qu’ils	 allaient	 d’avantage	 s’intéresser	 à	 la	
marque	Movement	et	au	Rando	Shop	à	 l’avenir	 (données	 récoltées	par	 l’auteur	 -	 sondage	
2018b).		






































travail	 réalisé	pour	 faire	 toutes	ces	 traces	de	rando	!	»,	«	Génial	 !	»,	«	Super	 initiative	!	»,	
«	Continuez	sur	la	lancée	!	»,	«	Beaux	parcours,	bravo	!	»	Certains	ont	«	l’impression	que	les	






























Un	 randonneur	 propose	 «	 d’organiser	 un	 test	 de	 matériel	 ainsi	 que	 des	 cours	 de	
perfectionnement	»	sur	le	Rando	Parc.	Un	autre	constatait	qu’il	y	avait	encore	passablement	
de	randonneurs	qui	remontaient	le	long	des	pistes	en	journée	malgré	les	itinéraires	balisés	et	
suggérait	 de	 communiquer	 davantage	 au	 sujet	 du	 Rando	 Parc	 à	 l’intérieur	 de	 la	 station	
(données	récoltées	par	l’auteur	-	sondage	2018b).		





profiter	de	cette	 infrastructure	pour	«	 faire	des	ateliers	d’initiation	à	 la	pratique	du	ski	de	
rando	 avec	 des	 guides	 ».	 Un	 randonneur	 déplore	 le	 fait	 que	 le	 personnel	 des	 Remontées	














représente,	 mais	 explique	 que	 les	 retombées	 médiatiques	 ont	 permis	 une	 meilleure	
reconnaissance	de	la	marque.	Selon	les	retours	des	différents	magasins	de	sports	spécialisés	























Pour	 Jassim	 Benchhenaa	 (cofondateur	 de	 Ski	 Rental	 à	 Crans-Montana,	 communication	
personnelle,	29	mars	2018),	la	randonnée	à	ski	est	en	plein	boom	et	il	est	important	pour	lui	
d’en	profiter	en	proposant	du	matériel	de	randonnée	à	sa	clientèle.	Il	explique	que	ses	clients	








Chapitre 11 - Propositions d’amélioration du Rando Parc 
Crans-Montana	a	inauguré	son	Rando	Parc	en	décembre	2017.	La	nouvelle	a	été	largement	
diffusée	en	raison	du	nombre	conséquent	de	parcours	proposés,	ce	qui	a	touché	beaucoup	de	
monde.	Maintenant	que	 les	 itinéraires	ont	été	présentés,	 il	est	 important	de	continuer	sur	
cette	lancée	et	de	poursuivre	les	efforts	afin	de	fortifier	le	statut	de	station	“Rando	Friendly”	
de	Crans-Montana.	Comme	l’ont	démontré	les	sondages	et	les	entretiens	auprès	des	acteurs	





le	 confort	ainsi	que	 la	 sécurité	des	utilisateurs	du	Rando	Parc.	Une	 remarque	mentionnée	
quelquefois	par	les	utilisateurs	est	la	présence	de	glace	sur	les	traces	en	forêt.	Il	ne	sera	ni	
possible	 ni	 nécessaire	 d’enlever	 cette	 glace.	 Il	 faut	 tout	 simplement	 que	 les	 randonneurs	
























souhaite	 être,	 il	 est	 nécessaire	 que	 tous	 les	 acteurs	 touristiques	 de	 la	 station	 aient	
connaissance	du	Rando	Parc	et	puissent	donner	des	renseignements	à	son	sujet.		
Alexandre	Lévy	 (CP,	29	mars	2018)	constate	qu’il	 y	a	 toujours	certains	 randonneurs	qui	














L’enquête	 réalisée	 auprès	 des	 utilisateurs	 du	 Rando	 Parc	 a	 démontré	 qu’ils	 utilisaient	
















Les	non-pratiquants	 représentent	une	clientèle	de	 randonneurs	potentiels	 intéressante.	
Les	 vacanciers	 sont	 en	 effet	 à	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 activités	 à	 réaliser	 durant	 leurs	
séjours.	Etant	donné	que	la	prise	en	main	du	matériel	n’est	pas	quelque	chose	de	facile	pour	
un	 débutant	 et	 qu’elle	 nécessite	 un	 petit	 temps	 d’adaptation,	 des	 cours	 encadrés	 par	 un	




utilisation	 des	 fixations	 et	 des	 chaussures,	 réglage	 des	 bâtons…),	 à	 gérer	 leur	 habillement	







fabricant	 Movement	 Ski	 pourrait	 également	 être	 sollicité	 pour	 fournir	 du	 matériel	










randonnée	 à	 ski	 en	 version	 cardio	 de	 faire	 leur	 entrainement	 de	 la	 journée.	 Là	 aussi,	 des	
moniteurs	de	 l’Ecole	de	Ski	pourraient	être	présents	pour	encadrer	 les	novices	 souhaitant	
débuter.		
11.3.3. Skieurs-alpinistes	
Pour	 les	 adeptes	 de	 ski-alpinisme	 s’entrainant	 en	 vue	 d’une	 course,	 le	 Rando	 Parc	





au	 sujet	 de	 l’existence	 du	 parcours	 numéro	 7	 chronométré	 par	 MSO.	 En	 proposant	 un	
challenge	 aux	 compétiteurs,	 ils	 pourraient	 être	 plus	 nombreux	 à	 s’attaquer	 au	 défi	
chronométré	de	Crans-Montana	et	ainsi	à	se	prendre	au	jeu.		
11.4. Communauté	des	randonneurs	de	Crans-Montana		
Pour	 que	 les	 randonneurs	 locaux	paient	 plus	 volontiers	 le	 randopass	 donnant	 accès	 au	
Rando	Parc,	 il	serait	 intéressant	de	leur	faire	comprendre	qu’en	le	faisant,	 ils	adhèrent	à	la	
communauté	 des	 randonneurs	 de	 Crans-Montana.	 Le	 simple	 fait	 de	 leur	 remettre	 un	




Le	mercredi	 soir	 est	 pour	 beaucoup	 la	 soirée	 nocturne	 de	 Crans-Montana.	 La	 montée	
jusqu’à	la	Cabane	des	Violettes	est	relativement	facile	et	accessible	au	plus	grand	nombre.	Ce	
qui	plait	lors	de	cette	soirée	est	le	fait	de	pouvoir	manger	à	la	Cabane	et	d’y	passer	un	bon	
























deviendrait	 la	 première	 de	 Suisse	 à	 proposer	 un	 week-end	 entièrement	 dédié	 à	 tous	 les	
randonneurs	à	ski,	quel	que	soit	leur	type	de	pratique.	L’évènement	s’adresserait	autant	aux	
randonneurs	 traditionnels	 qu’aux	 freerandonneurs	 ou	 qu’aux	 skieurs-alpinistes	 qui	 y	
retrouveraient	par	exemple	des	tests	de	matériel,	des	initiations,	des	projections	de	films	de	
randonnée,	 des	 workshops	 sécurité	 ou	 encore	 différentes	 animations.	 Une	 offre	 spéciale	
pourrait	être	proposée	dans	la	station	pour	les	randonneurs	souhaitant	y	passer	le	week-end	
entier.	Cet	évènement	réunirait	les	différents	prestataires	de	la	station	ainsi	que	les	fabricants	





Chapitre 12 - La situation du ski de randonnée dans les 




explique	 que,	 s’il	 n’y	 a	 aucun	 parcours	 de	 randonnée	 officiel	 à	 Nendaz,	 il	 existe	 quatre	
itinéraires	hors-piste	différents	pour	arriver	à	un	restaurant	sur	les	pistes.	Il	explique	que	ces	


















Nicolas	 Combe	 (CP,	 27	 mars	 2018)	 est	 persuadé	 qu’à	 l’avenir,	 toutes	 les	 stations	
proposeront	des	itinéraires	de	randonnée	à	ski	car	le	nombre	d’adeptes	de	la	randonnée	à	ski	
est	en	hausse.	Le	fait	qu’une	station	de	ski	propose	des	itinéraires	balisés	pour	les	randonneurs	







En	 raison	 du	 nombre	 élevé	 de	 pratiquants	 et	 des	 problèmes	 occasionnés	 par	 les	
randonneurs	 à	 ski,	 toujours	 plus	 nombreux,	 qui	 remontaient	 le	 long	 des	 pistes	 de	 ski,	 les	
stations	 ont	 réagi.	 Certaines	 proposent	 des	 soirées	 d’ouverture	 de	 piste	 destinées	 aux	









proposent	 un	 soir	 d’ouverture	 par	 semaine	 du	 lundi	 au	 vendredi	 (Association	 Remontées	
Mécaniques	Alpes	Fribourgeoises,	2017).	En	Valais	et	dans	le	canton	de	Vaud,	l’Association	
Rando	Nocturne	réunit	les	stations	de	Leysin,	Vercorin,	Nendaz,	Verbier,	Champex,	Veysonnaz	




soirée	 en	 respectant	 les	 jours	 d’ouverture.	 Le	 règlement	 de	 l’Association	 Rando	Nocturne	
indique	 que	 «	 les	 descentes	 sont	 fermées	 et	 donc	 non	 sécurisées	 en	 dehors	 des	 heures	
























Le	 site	 recense	actuellement	dix	 stations	qui	 se	 sont	associées	au	 fabricant	 suisse	pour	
proposer	 des	 itinéraires	 de	 randonnée	 à	 ski.	 Certaines	 stations,	 comme	 les	 Paccots,	 les	


















restaurants	 ouverts,	 soirs	 de	 “rando	 nocturne”…),	 une	 liste	 du	matériel	 qu’il	 est	 conseillé	





chronométrés	 et	 didactiques	dans	 les	 stations	de	Charmey,	 La	Berra,	 Jaun	et	Moléson.	 La	




























Eric	 Berclaz	 (guide	 de	 montagne	 et	 responsable	 de	 la	 sécurité	 du	 Val	 d’Entremont,	
communication	personnelle,	 28	mars	2018)	donne	 l’exemple	de	 la	 station	haut-valaisanne	
d’Ernen	qui	 s’est	 tournée	vers	 le	 ski	 de	 randonnée	 suite	 à	 la	 fermeture	de	 ses	 remontées	
mécaniques.	Il	la	cite	en	exemple	car	aujourd’hui,	son	restaurant	d’altitude,	tout	comme	celui	















Champex,	 devraient	 également	 se	 tourner	 vers	 le	 ski	 de	 randonnée	 en	 proposant	 de	 tels	
itinéraires,	 car	 cela	 correspond	 totalement	 à	 leur	 volonté	 de	 proposer	 un	 tourisme	 doux.	
Cependant,	 leurs	domaines	 skiables	 se	prêtent	moins	bien	au	développement	d’itinéraires	
pour	 la	 randonnée	 à	 ski	 que	 celui	 de	 Crans-Montana.	 La	 raison	 est	 simple.	 Les	 domaines	
skiables	de	ces	deux	stations	sont	tracés	en	dehors	des	zones	d’avalanches,	et	la	topographie	
des	 lieux	 est	 telle	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 de	 créer	 des	 itinéraires	 de	 randonnée	 sans	 se	
retrouver	dans	une	zone	d’avalanche	ou	une	zone	de	tranquillité	pour	la	faune	et	la	flore.	
Le	 bureau	 de	 conseils	 valaisan	 spécialisé	 dans	 le	 développement	 touristique,	 Pacte	 3F,	


















à	 ski	 et	 les	 responsables	 des	 stations	 de	 ski.	 Après	 avoir	 été	 critiqués,	 quasiment	 bannis,	
parfois	même	menacés	par	les	dameurs,	les	randonneurs	à	ski	sont	acceptés	sur	les	domaines	






deuxième	 année.	 Ils	 se	 limiteront	 en	 effet	 aux	 seuls	 frais	 de	 fonctionnement	 que	 sont	 le	
balisage	et	l’entretien	des	parcours.	Crans-Montana	a	réalisé	un	investissement	conséquent	
pour	proposer	une	telle	offre	sportive.	Cependant,	 les	retombées	médiatiques	ont	été	très	
satisfaisantes	 pour	 CMTC.	 Les	 restaurants,	 idéalement	 situés	 à	 l’arrivée	 des	 différents	
















des	 différents	 adeptes	 de	 la	 randonnée	 à	 ski.	 Les	 compétiteurs	 qui	 font	 du	 dénivelé,	 les	
débutants	qui	veulent	découvrir	ce	sport,	les	randonneurs	novices	qui	souhaitent	acquérir	de	
l’expérience	 ou	 encore	 les	 personnes	 souhaitant	 tout	 simplement	 pratiquer	 une	 activité	
sportive	pour	leur	bien-être,	tous	ont	leur	place	sur	les	itinéraires	balisés	de	Crans-Montana.	
Dès	le	début	de	la	prochaine	saison	d’hiver,	ce	sera	aux	différents	acteurs	de	la	station	qui	
gravitent	 autour	 du	 Rando	 Parc	 de	 proposer	 des	 offres	 susceptibles	 d’intéresser	 les	
randonneurs	à	ski	qui	pratiquent	leur	sport	en	station.	Faire	vivre	ce	Rando	Parc	en	créant	une	
véritable	communauté	de	randonneurs	à	Crans-Montana,	en	proposant	des	cours	d’initiation,	
des	 cours	 de	 “rando-fitness”	 matinaux,	 des	 sorties	 d’entrainements,	 des	 soirées	 “rando	
nocturne”	ou	encore	des	cours	de	formation	à	la	sécurité	pour	que	les	randonneurs	puissent	
acquérir	de	l’expérience	avant	de	se	rendre	en	montagne.	La	création	d’un	grand	évènement	




L’intérêt	 pour	 Crans-Montana	 est	 là	 :	 se	 démarquer	 des	 autres	 stations	 proposant	
également	des	itinéraires	de	randonnée	à	ski	et	devenir	la	station	de	référence	en	la	matière.	
Une	station	où	les	pratiquants	n’hésiteront	pas	à	venir	passer	leurs	vacances	et	leurs	week-
ends	et	où	ceux	qui	ne	pratiquent	pas	encore	ce	magnifique	 sport	auront	 tout	 loisir	de	 le	
découvrir	et	de	l’apprécier	dans	un	panorama	exceptionnel.		
Toutefois,	les	randonneurs	fréquentant	ce	genre	d’infrastructures	doivent	être	conscients	











Si	 la	 première	 enquête	 visant	 à	 connaître	 les	 habitudes	 des	 randonneurs	 à	 ski	 a	 été	
complétée	 par	 un	 nombre	 relativement	 élevé	 de	 personnes,	 celle	menée	 sur	 le	 terrain	 a	




lien	 du	 sondage	 ont	 été	 affichées	 dans	 les	 restaurants	 situés	 sur	 les	 pistes,	 très	 peu	 de	
randonneurs	l’ont	effectué	par	eux-mêmes.	Une	meilleure	participation	des	partenaires	aurait	
sans	doute	permis	de	récolter	un	plus	grand	nombre	de	données.	Certains	restaurants	situés	




Il	 serait	 intéressant	 de	 réaliser	 le	 sondage	 visant	 à	 renseigner	 sur	 les	 habitudes	 des	
randonneurs	à	ski	auprès	de	la	population	alémanique	et	tessinoise	afin	de	pouvoir	réaliser	
une	comparaison	entre	les	différentes	régions	linguistiques	du	pays.	Si	une	telle	étude	n’était	
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